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Crouch, Rosalie K. 
Crowther, Jonathan B. 
Cnundo, Ingrid 
Cui, Donghui 
Cullen, Kevin 
Cullen, William 
ThPC 
Cummins, Lendall 
Cunniff, Jack 
Cunningham, Mike 
Curtis, Jonathan M. 
Cymbalisty, Chris 
cyr, Douglas 
Cyr, Marc 
Cyr, Terry Donald 
D’Agostino, Paul A. 
Dagan, Shai 
Dahhani, Fadil 
Dahl, David 
Dai, Yuqin 
Dakubu, M. 
Dalcanaie, Enrico 
Dale, Michael 
Dalgarno, David 
DaIlinger, Reinhard 
Damm, Monika 
Damrauer, Robert 
Dana, Gilbert 
Dance, Ian 
Danis, Paul 0. 
Darnhofer, Brigitte 
Darnow, John 
Dass, Chhabil 
Daugherty, John 
Davenpofi Michael R. 
Davis, Dan-e1 
Davis, Margaret R. 
Davis, Michael T. 
Davis, Mike 
Davis, T. 
Davis, William 
Davison, Kenneth 
Davoli, Enrico 
Dawson, Philip 
Day, Richard 
De HoBinann. Edmond 
de Hueber, Karl 
de Jonge, B.L.M. 
de Koster, Chris G. 
de la Crux, Armab 
de la Rie, Rene 
De Rubeis, Fabio 
de Vries, Marcel P. 
de Vries, Mattanjah S. 
Dearden, David 
ThPC 
TPL 
MPF 
ThGc IO:30 
MPK 
TPK 
ThPF 
WOA 11:30 
ThOB 11:lO 
MPN 
ThPl 
ThPF 
TGC lo:10 
ThPM 
TPL 
WPO 
MPJ 
MPM 
TPD, WPD, WPE, 
DeBarbieri, Barbara TPF 
Debenham, John TPF 
dcClcrcq, Helen WOE lo:30 
DeCloux, A. WOA 430 
Deel, Gail TPD 
Decry, Michael J TPL, WPC, WPF, 
WPG, ThOB 11:IO 
DeGnore, Jon P. MPD 
Deinzer, Max L. MPB, TPD, TPF, 
WPO 
Dejarme, Lindy MPD, MPL, TPD 
DeJohn, Dana MPG 
Dejsupa, Chadin MOB 0950, ThPA, 
ThPB, ThPC 
DeKoster, Jeannine TPD 
Delacotte, Jean-Michcl TPE 
Delcominctte, Eric ThPC 
Delgado, Nelson MPE 
Delmore, James ThPA 
Delmore, Jim TOB 09:30, TPD, 
TPI 
Demers, Roger WPD 
Deminv, Plamen WPB 
den Haan, Joke ThPM 
Deng, Wei TOE 450 
Deng, Yuxhong WPO 
Denisov, Edward V. ThPL 
DePaIma, Jr., Patrick MOB 1150, WPF 
Deppennan, Kevin L. MPB 
DePuy, Charles H. TPA 
DeRoos, Paul ThPM 
Derrick, Peter J MPK, WPA, WPF, 
WPJ, WPM, ThPD 
Derua, Rita ThPK, ThPM 
Deseyve, Ewald WPC 
Desiderio, Dominic TPL, ThPM 
DeSimone, Joseph M. ThOB 09:30 
Despeyroux, Dominique WPO 
Dollinger, Gavin 
Dolnikowski, Gregory 
Domingues, RosSrio M. 
Dominguts, Pedro 
Domon, Bruno 
Domoradski, Jean 
Dongre, Ashok 
Donlon, Edward 
Donovan, Robert J. 
Dorey, R. Cameron 
Doroshcnko. Vladimir 
II:10 
Doss, George A. 
Doster, Doug 
Dotan, Mlak 
Dougherty, Ralph 
Doughty, James 
Douglas, Don 
250, ThPA 
Douglas, Kenneth T. 
Douthitt, Chuck 
Downey, Nicolas 
Michaelis, Karl 
Puoxzo, Christian 
Schmid, Bernhard 
Drader, J.J. 
Dragovic, Marina 
Dratz, Edward 
Dreef, Marijke M. 
Dreifirss, Peter A. 
Dresch, Thomas 
ThOD 4:50 
Drews, Frank 
Drexler, Dieter 
Drinkwater, Donald 
WOB 4:30 
Driskell. William 
Drozd, Marion L. 
Duan, Yixiang 
Dubay, George 
DuBois, C.J. 
Dubois, Frederic J: 
Dubreucq, Guy 
Duckworth, Harry E. 
Duckworth, Douglas C. 
II:10 
Ducref Axe1 
Dufftn, Kevin L. 
Dufresne, Craig 
Dulcey, Charles 
Dunayevskiy, Yuriy 
Dunbar, Robert C. 
Dunbar, Timothy D. 
Duncan, Mark 
Dunn, John 
Dunn, M. I. 
Dunphy, Richard 
Duponf Annick 
DuPont, Dave 
Dutky, Robert C. 
Duursma, Marc C. 
Dworschak, Ragnar 
Dwycr, J. L. 
Dyer, P. E. 
Dyroff, Martin 
Dyson, Paul 
Dxidic, lsmet 
Eades, Donald 
WGC lo:30 
TPH, ThPA 
MPM 
WPC. WPF, ThPD 
TPD 
WOE 5:lO 
ThPE 
MPL, ThPM 
MPL 
TOF 10: 10, WPE 
TPA 
TPI, ThPA 
MPI, TOD 4:30 
TPA 
TOE 11:30 
TPI 
WPO 
ThPM 
ThPJ 
TPA 
TPA 
ThPC 
ThOB I I:30 
TPK 
ThPH 
TOA 450, WPO 
WPC 
WPA 
MPM 
WPK 
MPH, ThPB 
MPH 
WPA 
WPD 
MPJ 
TPD 
MOA IO:30 
MPJ 
TPF 
WPI 
ThPI 
ThOB 11:50 
WPI 
ThOB 5:lO 
MPL 
TPF 
MPK 
TOE 4:30, ThPB, 
Deterding, Leesa 
DeTuri, Vincent F. 
DeVore, Russell 
Dharmasiri, Kuruppu 
Dible, Scott 
DiCamillo, Barbara 
DiDonato, Gerald 
Die&man, Stephen 
Diederichs, Kay 
Dienes, Tas 
Dillen, Lieve 
Dillon, Jim 
Dindal, Amy B. 
Ding, Jianmei 
Ding, Luyi 
Ding, Wei-Dong 
Dingley, David C 
DiPaolo, Gilbert 
Dixon, Frank 
Do, Khanh 
Dobbentein, Peter 
Dobbs, Sheri 
Dobson, Christopher 
Dodsworth, Dave 
Doerge, Daniel R. 
ThPG 
Dogruel, David 
ThPl 
WOE 1 I:30 
ThPH 
WPO 
TPE 
TPB 
TPL, WPN 
MOF I I:30 
WPG 
MOF 450, TPD 
MPN 
ThPM 
TPD 
MPG, WOF 5: IO 
ThOA 1 I:30 
ThPM 
MPK, WPL, ThPl 
ThGc I I:50 
MPJ 
TOE 09:30 
TOB I I:50 
MPD 
MOA 10~10, ThPL 
MPI, MPJ 
MPG, MPF, WPK, 
MOA I1:30, MGC 
5:10, TOA 10:30, WGC 11:50, WPL 
Dohmae, Naoshi ThPD 
Doktycx, Mitchel I. TPG 
WPK 
MPG 
TPA 
MPC, TPA, TPD 
WPN 
WPC, WPO, ThOA 
TPL 
WPC 
WPF 
TPG, WPC 
TPG 
TPG, WPC 
TPC 
ThPJ 
TPI. ThPL, ThPM 
TPF 
TPD 
TOF 5:30, WPH, 
ThOF 09:50 
WPD 
MPG, WOB I l:IO, 
WPD 
TPH, ThPH 
WPC 
TPF 
WPM 
WOA 11:10, WPB 
TPF 
ThPK 
MOB 11:30, TOB 
MPN, ThGC 9:30 
MPB, WPI 
ThPM 
ThPI 
TPD, ThPL 
TOE lO:iO, ThPC 
MGC IO:30 
MPK 
TPH, ThPH 
MPN 
MPH, WPF 
ThPK 
MPH 
ThPK 
TPJ, ThOB 1 I :50 
WOA 10:30, WPL 
WPF 
WPL 
ThPH 
ITI 
WOB I I:50 
WPK 
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Eanes, Ritchie TOB 1 I:30 Falchetto. Rocco WPO Fouda, Hassan MPJ. ThPH 
TOF 1150, WPC 
MPK 
TPC 
ThPH 
MPC. TPA, WPD, 
Earl, W.L. 
Eason, Michael 
Easterling, Michael 
Eaves, C. Jane 
Eberlin, Marcos 
WPE 
E&art, Klaus 
Eckcrskom, Christoph 
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E&stein, J. A. 
Edmonds, Charles G. 
Edmondson, Ricky D. 
WOA 5: IO. ThPI 
WPO, ThPD 
MOA 5:lO 
MPC 
MPJ 
ThGC 510, ThPM 
MPK, MPN, TPB, 
Fates, Henry M. 
Falick, Arnold 
Famiglini, Giorgio 
Fancher, Chuck 
Fanelli, Roberto 
Fang, Annette 
Fang, Tong 
ThPD, ThPK 
MPI, ThPl 
WPD 
WOE IO:30 
TPD 
WPN 
TOE lo:30 
TPE, WPE 
TOB lo:30 
WPL 
TPH 
MPB, MPG, ThPE 
ThOB 11:lO 
WOB I I:30 
ThOB 4:50 
WPD 
MPL 
MPC, TOE 09:50 
WPK 
TPI, WOA 9:30 
MPI 
ThOA 1O:lO 
TGC 4150. TPL, 
Foulk, Russell A. TOA 5:30 
Foumier, Francoise TPA, ThPC 
Fowler. John G. ThPM. 
Fox, Alvin 
Fox, Karen 
MPD, TPG, ThPK 
MPD. TPG. ThPK 
Edom, Richard 
Edwards, James 
Egsgaard, Helge 
Eichmann, Klaus 
Eichmeier, Larry 
Eiden, Gregory 
Eigendorf. Guenter 
ThPC 
Eitzer, Brian D. 
Ekman, Rolf 
Elam, Carolyn 
Elfarra, A. A. 
Ellames, George J. 
Ellis, Bronwyn 
EISaid, Kathleen 
Emmett, Mark R. 
Emond, Christopher 
Endoh, Hirohisa 
Eng, Jimmy 
ThPM 
Engelhrud, Victor 
Engelmohr, Peter 
Engen, M.A. 
England, Jack 
Englen, Mark 
English, Robert 
Engstrom, Jeffrey 
Enke. Christie G. 
WPD, ThPB 
Fannin, Steven 
Farmer, O.T. 
Farmer; Terry 
Farrell, Kevin 
Faubelf Dcnis 
Fawcett, Joanne 
Fedora, J.W. 
Fei, Xun 
Feigel, Carl 
Feinbcrg, Thomas N. 
Feller, David 
Felton, James 
Feng. Jinhua 
Feng, Rong 
Fenn, John B. 
Fenselau, Catherine 
Franck Beno’? 
Franck: Rouppert 
ThPd 
MPF 
Frank, Aaron MPC 
Frankel, Wendy WPJ 
Frankevich, Vladimir MPD,ThOE 11:lO 
Franklin, Tony M. MPD 
Franzen, Jochen MPD, TPD, ThPA 
Fraser-Reid, Bertram TPF 
TPG 
WPE 
TOF 10:30, TPA 
ThPM 
ThPH 
WPC 
TPD, TPG, WPE, 
WPD 
TPL 
MPF 
MPM 
TPH, ThPH 
MPJ 
TPE 
TPC, ThPl 
TPG 
ThPD 
MPN, ThGC 530, 
Freeman, Colin 
Freeman, Harold 
Freestone, Primrose 
Freiha, Bassam 
Freiser, Ben 
Freitas, Michael 
French, Richard 
Fridriksson, Einar 
Friedli, Andrienne 
Friedman, Robert M. 
Fries, David 
Fritsch, lngrid 
Fritz, M.D. 
Froim, Doriana 
hum, C.I. 
Fu, Dongjing 
Fuchs, WolfTam 
TPA 
WPF 
WPI 
MPG 
ThPC 
MOE 11:lO 
MOF 5:10, WPE 
ThOE 1O:lO 
ThPJ 
ThOB 09:30 
MPB, TPG 
ThOE 4:50 
WPG 
TPK 
WPC 
TOD 5:30 
MPB 
ThPM 
TPC 
TPD 
WPJ 
WPO 
WPB, WPE 
TPF, 
TPB, WPA, WPB, 
Ens, Werner MPK, WOA 10:30, 
WGC I I : 10, WPL, ThPA, ThPK 
Em, Stephen, B. ThPK 
Erickson, BNCP, W. TPL 
Erickson, Tina TPB, WPA 
Ervin, Kent M. WOE 11:30 
Esaw, Barbara ThPH 
Eschi Wynn-Steven WPI 
Esmans, Eddy MPM, MPN, ThPK 
Etzel, Ruth WPK 
Evans, Barbara A. WPJ 
Evans, James E. WPJ 
Evans, Jason TPA 
Evans, Michael J. MPB 
Evans, Robert MPF 
Evans, S. MPN 
Everett, Russell W. ThOE 4:50 
Ewing, Andrew G. ThPF 
Ewing, Nigel TPA 
Eyler, John MOB 09:50, TOE 
5:10, TPC, WPB, WPC, WPM, 
ThPA, ThPB 
Fabris, Daniele TGC 4:50, TPL, 
WGC 5:10, ThPK 
Fairlamb, Alan H. TPL 
Fairley, David TPA 
WGC 5: 10, MPC, ThPK 
Fenwick, John WPD 
Fenyo, David MPN 
Fergenson, David MOF 4:50, TPD 
Ferguson, James A. MPC 
Femandez, Carmen TGC l1:50 
Ferrari, Stefano TPD 
Ferrell, Ricky ThPA 
Ferrer-Comia, A.J.V. TPL. WPB, WPF, 
WPI 
Ferrier, Jordan MPC 
Ferrige, Anthony G. TPI. ThPB, ThPK 
Ficarro, Scott B. MPF 
Figeys, D. ThGc 9:30 
Finch, Jeffrey W. TPD, TPL, ThPA 
Fink, Saul MPL 
Finke, Bemdt TPF 
Finley, Eric L. ThPM 
Finsterer, Roland ThPJ 
Fischer, Steven MPL 
Fischer, W.H. Thoc IO:30 
Fisher, Dixie MPG 
Fisher, Keith ThPC 
Fisher, Susan J. TOA 5:30 
Fisk, Aaron TPD 
Fister. Thomas ThOF 4:30 
Fitch, William L. WPN 
Fitzgerald, Michael, C. MOA 10:30, WPN, 
ThPK 
Fitzgerald, Robert WPJ 
Fitzpatrick, David TPG 
Fjeldsted, John C. MPD 
Flamenf M.Magdeleine WPJ 
Flurer, Rick TPJ, WPK 
Fogiel, Arthur WPO 
Foley, Joe P. WPH 
Folk, Brian TPH 
Folk, Rodger TGC IO:10 
Fong, Karen MPK 
Forbes, Robert A. MPF 
Ford, G.C. WPJ 
Forest, Eric woe 450, WPG 
Foret, Frantisek WPH 
Forssmann, Wolf-Georg MPN 
Fossey, Jacques TPA 
Fuerstenau, Stephen D. MOA 4:30, WPM 
Fujii, Toshihiro MPC 
Fujimaki, S. ThPA 
Fujita, Tsuyoshi WPL 
Fujiwara, Hideji TPJ, WPD 
Fukuda, Elaine K. ThPE, ThPH 
Fukuda, Hiroyuki TPF, 
Fukuda, Masahrmi TPF, 
Furtine, Eric ThPM, 
Futrcll. Jean THOE 4:50, MOD 
IO: IO, TPC, ThPC, ThPD 
Gabeler, Steve MPL, TOA 1 I :30 
Gabryelski, Wojciech MPD 
Gadd, Gerry ThPC 
Gatken, Phil WPA 
Gage, Douglas A. MPI, MPN, WPL, 
WPO, TOA 4:30, ThPI, ThPJ 
Gagnon, Helene ThPK 
Gagnon, Jean WGC 4:50, WPO 
Gaines, Donald MPC, TPJ 
Galaup, Chantal TPJ 
Gale, David C. TPG, TPJ, TPL, 
WPM, WPO, ThPK 
Gallagher, Richard WPJ, ThPD 
Games, David MPH 
Ganguly, Ashit WPL 
Gao, Jinming ThPL 
Gao, Lan TPA 
Gao, Quanyin MPG, TPK 
Gao, Vince ThPH 
Gao, Xuling TPC 
Gard, Eric MOF 450, TPD 
Garden, Rebecca WPL 
Gardner, Ben TPD, TPE, TPG, 
WPD, ThOD I I :50, ThOD 4:30 
Gareyev, Roustam TPA 
Garforth, Jaqui TPL 
Garland, Carl TPK 
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Garner, Carlos 0. MPJ, TPH Goldstein, David WPJ Grotemeyer, Jurgen MPC,‘MPD, WPB, 
Garofolo, Fabio 
Garrett, A.W. 
Gaskell, Simon J. 
ThPL, ThPM 
Gatlin, Christine 
Gaus, Hans 
Gauthicr. Jeff 
Gebhard, Steven 
Gebler, John 
Geczy, Carolyn 
Gedamke, Rich 
Gehrig, Peter 
Geiger, Robert 
Gellene, Gregory 
Gelpl, Emilio 
George, Mike W. 
Gerdes, Kenn 
Gerlach, DC. 
Gerv* Vincent 
Getek, T.A. 
Geysen, Marlo 
Gharaibeh, Ahmad A. 
Giannakopulos, Ann. E. 
Gianotto, Anita 
Gibeau, Terri E. 
Giblin, Daryl 
Gibson, B.W. 
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Gibson, John K. 
Gibson, Katharine 
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Giese, Roger 
ThPD 
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Gilbe% A. J. 
Gilbert, Jeffery 
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Gill, C.G. 
GilleceCastro, Beth 
Gillen, Gregory 
Gillespie, T. A. 
Gillig, Kent 
MPL,WPD 
TOF Il:SO, WPC 
MPN, TPB, TPL. 
WPM, ThPK 
woe IO:30 
MPJ 
MOF 510 
ThPM 
ThPM 
TPL 
ThPM 
WPF 
MPC 
TPH, TPL 
MPK 
ThPJ 
TOB IO:30 
TPA 
TPE 
WPN 
ThPG 
‘IhPD 
TPI 
WPF 
ThPD 
MPI 
TPF, ThPM 
ThPC 
WPO 
ThOF II:10 
TPK, WOF 450, 
MPE, ThPK 
WPA 
WPD, WPK 
TPH 
MPJ 
ThPF 
TOF I1:50, WPC 
ThPI, 
MOC 1l:lO 
MPJ 
TPC, WOA 510, 
IhOE 1 l:30, ThPA 
Gimon-Kinsel, Mary E. MOE I I:50 
Giordani, Anne B. MPL 
Girard, James WPL 
Girard, Michel ThPM 
Girault, Sophie WPI, ThPJ 
Girijavallabhan, V.M. WPL 
Gladishev, Vadim WPL 
Glaser, Brian S. TPD 
Gleich, Gerald J. WPK 
Glendening, Eric MPC, TOE 09:50 
Glish, Gary L. TPL, WOD 10:30, 
WPA, ThPD 
Glocker, Michael 0. WGC I I :30, WPO 
Gloeckner, Charles WPC 
Glover, Robert P. TPK 
Goeringer, Douglas E. MOE 4:30, MPD, 
TPA, WOD 9:50, ThPF 
Goetzinger, Wolfgang K. WPH 
Goheen, Steve C. TPD 
Goldberg, Irving H. TPK 
Golding, Rafael MPH, lltPJ 
Goldschmidt, Robert 
Goldsmith, Jack G. 
WPF, TbOB IO:10 
MGC 11:lO 
Goldthwaite, Charles TPH, ThPH 
Gannet, Florence MPM, WPG 
Gonyea, George MPL 
Gooden, Jonathon MPM 
Goodlett, David R. TPL 
Goodley, Paul C. MPD 
Goodman, Jack P. ThPG 
Goodner. Kevin MOB 09:50, TPC, 
WPC, ThPA, ThPB 
Gopaul, Sashi TPH 
Gorman, Christopher WPG 
Gorshkov, Michael V. MPD, ThOE 5: IO, 
ThPB 
Gottfried, Kibelka WPD 
Goulmy, Els ThPM 
Gourley, Chris MPN 
Gozzo, Fabio C. TPA, WPE 
Grace, Louis I. MPD 
Graham, D. TPH 
Grainger, James TPG, WPD, ThOD 
4:30 
Grange, Andrew H. TPD 
Grant, David F. TGC 4:30 
Grant, Patrick WPD 
Granzow, Russ woe I1:50 
Gratson, David MOF S:lO 
Graves, Peter MPF, WPD 
Grayson, Michael MPA, ThOB 5:30 
Gnb, Ulrich WPC 
Green, Brian N. MPB, TPF, WPJ, 
WPO, ThPB, ThPL 
Green, David W. TPG 
Green, John Glass TPF 
Green, M. Kirk TOE 530, TPA, 
ThPA, ThPC 
Green, M. R. TPJ, WPA 
Green, Martin R. MPI 
Green, Susan WOE IO:10 
Green, Vaughn WPD, ThOD 4:30 
Greene, Frank MPC 
Greene, Vaughn TPG 
Gwz, Hugh ThPE 
Gr&goire, Sebastien MPD 
Gregson, D. ThPB 
Greig, Michael TPK, WGC IO:30 
Greoningloh, Gabriele Thoc I I:50 
Griep, Mark A. ThPM 
Griffey, Richard TPK, WGC IO:30 
Griffin, Timothy MPB, TOF 4:50, 
WPD 
Griff~ths, David E. TPL 
GriWths, William ThPG, TPL 
Grigoriants, 0. TPL 
Grigsby. Ronald D. MPA, WOB 5:30 
Grill, A.G. TPE 
Grimm, Casey C. WPD, ThOD 5:lO 
Grimm, Deborah A. WPD 
Grimsrud, E.P. MPC, TPA, TPD 
Grob, Michael MOA 1O:lO 
Groenewold, Gary TPD, TPI, ThOF 
4:50, ThPA 
Gronerf Scott MOE 4:50 
Gross, Deborah MOE I l:30, ThPC 
Gross, Michael L. MPM, TPC, TPL, 
WPI, ThPD, ThPK, ThPM 
Grossenbacher, H. TPL 
Grossed, J. Stuart ThPD 
Grosshans, Peter WOB 10:30, WPD 
ThPJ 
Grubin, Cathy ThPM 
Grun, Carsten MPC 
Gu, H. ThPH 
Gu, Jianguo TPF 
Gu, M. ThOC 9:30, ThPG 
Gu, Xiaomei ThPJ 
Guan, Shenheng MPC, MPN, TPC, 
TPD, WOD IO:lO, WPO, ThOE 9:50, 
ThPI, ThPM 
Guan, Ziqiang MOA 4:50. WOIM 
ThOE IO:10 
Gueorguieva, Nadia WOF I l:30, WOF 
I I :50, 
Guevremont, Roger TPD, WPM, ThOA 
11:30, 
Guilhaus, Michael WPM 
Guiochon, Gcorges TPB 
Guittard. Joelle WPG 
Gulcicek, Erol E. WPH, ThOD 4:50 
Gulden, Pamela ThPM 
Gusev, Arkady 1. MPH,ThPJ 
Gust&on, Kirk ThPM 
Gutteridge, Steven TOD 10:30, WPO 
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Guzzetta, Andrew MPH 
Guzzo, Fabio MPC 
H. M. Donny, Liu TPI 
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Haag, Armin TPH, ThPH 
Ha&, Jeffery WPD 
Habibi, Sohrab WOD 4:50 
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Han, Sangdon 
Han, Seunghee 
Hancock, James R. 
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Handa, Shizuo 
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TOD 11:30, WPL 
MPN, TPG, TPL, 
TPD 
WPC 
MPD 
WPI 
MPL, TPL 
TPL, ThPK 
ThPM 
TGC I I:30 
MPF, WPD 
WPC 
TPH 
ThPB 
TPK 
ThPC 
TGC 4:30, TPL 
WPB 
TGC 4:50 
MPC 
WPF 
MPL 
WPG, ThPJ 
TPF 
WPG. WPI 
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Hanton, Scott D. 
ThPB 
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ThOD 450 
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TPF 
WPK 
TPD 
MOD 09:30 
TPD 
WPJ 
TPF 
MPD 
ThOD 5:30, WPA 
TPJ 
TPJ 
ThPE 
MPG 
WPO 
WOF 4:50 
WPD 
MPG 
TGC 4:30 
TPF 
ThPE 
ThOB 11:30, TPC 
MPI, WPI 
TPH, ThPH 
MPK 
WPJ 
ThPD 
ThPD 
TPK 
MPM 
MPJ 
TOE 4:30, ThPC 
WPL 
Thoc 4:30 
TPJ 
WPK 
MGC IO:30 
ThPL 
ThPK 
TPA, WPM 
TPF 
Powell; J.F.F. Thoc lo:30 
Powell-Braxton, Lyn MPN 
Powis, Simon WPJ 
Pozniak, Boguslav P. TOE IO:10 
Prabhakaran, M. MPH 
Pradel, Pierre ThPC 
P&ash, Chandra MPJ 
Pramanik, Birendra WPL, ThPI, ThPM 
Prather, Kimberly MOF 4:50, ThOF 
09:30, TPD 
Preece, Steve TPG, WPK 
Prendergast, Franklyn G. ThPM 
Preston, Ken WPL 
Price, Piper I. ThPH 
Price, John M. MPD, ThPB 
Price, Piper I. TPH 
Price, William MOE 11:30, ThOE 
IO:30, TPB 
Prockop, Darwin J. TPG 
Proctor, Andrew ThPB 
Prokai, Last10 TOE 5:10, WPJ 
Prongay, Andrew ThPM 
Proulx, Pascal ThPB 
Provost, Lionel R. MPL 
Ptzybylski, Michael woe 11:30, WPO, 
ThPL 
Pucci, Sergio MPE, WPD 
Pugh, D. J. TPJ, WPA 
Pugh, Jonathan TPJ 
Pullen, Frank MPG 
Pungor, Emo WPO 
Purves, Randy MPD 
Pyrek, Jan St. ThPG 
Qian, Mark G. MPG, MPH, WPH, 
ThPM 
Qian, Xiao-Hong ThPM 
Qin, Jun TOA 09:30, WOD 
I 1:30, MPN, TPF, WPL 
Qinyuan, Wu ThPB 
Qiu, Yongchang MPJ 
Quarmby, Scott T. WOD 4:30 
Queany, Bonnie MPM 
Quinn, John P. TPC 
Quirke, J. Martin E MPC 
Quist, Arjan P. WOE 5:30 
Qureshi, Nilofer TPG 
R migy, Her-v woe 4:50, WPO 
Radford, Sheena MOA 1O:lO 
Raetz, Christian TPG 
Raffaelli, Andrea MPE, WPD 
RalTd, Fatemeh TPG, WPL 
Rafiery, Mark ThPM 
Ragle, Larry WPK 
Raida, Manfred MPN 
Rajamani, Uma MPH 
Rakov, Sergey ThOE 4:50, TPC 
Ramachandran, Chidambaram TPL 
Ramaley, Louis MPA 
Ramanathan, Ragulan TOE 5: IO, MPM, 
TPC, TPL, ThPK 
Ramjit, Harri G. WPN 
Ramsey, Michael ThOF 1l:lO 
Ramsey, R.S. ThPF 
Ranasinghe, Asoka WOF 10:30, WOF 
1 I :50, TPK 
Rangarajan, M. ThPM 
Raptakis, Emmanuel N. WPA 
Raptis, A. C. (Paul) MOF I I:30 
Ratcliff, Matthew 
Rathahao, Estelle 
Raverdino, Vittorio 
Ray, Douglas 
MPD 
Ray, Prasenjit 
Ray, Steven J. 
Raybuck, Deborah 
Re, Deyi 
Rebek, Jr., Julius 
Reddick, Christopher D. 
Reddy, G. R. 
Reed, Robert 
Reents, William 
Rege$ Martine 
Regino, Merle Corazon 
Regnier, Fred 
Reiber, Duane 
Reilly, James 
Reilly, Peter 
Reimann, Curt T. 
Reinhold, Bruce B. 
09:50. MPI. TPC, 
Reinhold, Vernon N. 
TPF, ThPD 
Reiser, Robert 
Rejai, Bahman 
Remacle, Fran oise 
Remigi, Carla 
Rempel, D. L. 
Ren, Jianhua 
Renkonen, Ossi 
Reska-Skinner, S.M. 
Reynolds, David J. 
Rhomberg, Andrew 
Riba, Isabel 
Richardson, David 
Richter, W. J. 
Riciputi, Lee R. 
Rico, Catherine 
Ridge, Douglas 
Ridley, Will 
Riederer, Donald E. 
Riediker, Sonja 
Rieger, Robert A. 
Riley, T.A. 
Rindgen, Diane 
Rinehart, Kenneth 
Rivier, J.E. 
Rizea Savu, Simona Mruilena MPL 
Robbins, Ronny MPD 
Robbins, Winston WOB lo:30 
Roberts, Gerald D. MPN 
Roberts, Norman WPJ 
Robins, William H. TPD 
Robinson, Carol MOA 10: 10. ThPL 
Robinson, Don TPD 
Robinson, J.M. TPC, WPO 
Robinson, Steve ThPF 
Roboz, John TPL, WPJ 
Rockwood, Alan L. ThOA 09:30, ThPB 
Rodden, Elizabeth MPG, WPD 
Rodebaugh, Robert TPF 
Rodgers, M. T. MPC 
Rodriguez-Cruz, Sandra E. ThPC 
Roepstorff, Peter TOD 11:30, WOE 
5:30, WPL, ThPI, ThPJ, ThPL 
Rogan, Eleanor G. ThPG 
MOF 5:lO 
ThPC 
ThPJ 
TOE 09:5a, MPC, 
TPD 
MOB IO:30 
ThPH 
WPC 
WPN 
ThPJ 
WOF 1 I : 10, TPH 
MPF 
WPA, WPC 
TPE 
MPG 
MPN 
WOA 09:30, ThPl 
WPL. ThPC 
ThOF II:10 
WOE 5:30 
ThOC 4:30. ThOE 
, TPF, ThPD 
ThGC 4:30, MPI, 
WPO 
WPE 
MPC 
TPD 
TPC 
TPA 
WPL 
Thoc IO:30 
ThPD 
TPI 
ThPM 
WPM 
TPL 
TOB I I:10 
WPD 
ThPC 
MPJ 
MGC IO:30 
MPE 
MPM, TPK 
TOD 5:10 
WOF 5: 10, ThPH 
ThOD lO:lO, ThPH 
Thoc IO:30 
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Rohdc. Michael F. MPL. TPL Sanders, Mark MPN, TPG, TPJ, Schurz, Helen H. WPK 
Rohrbaugh, Dennis 
Rolando. Christian 
ThPD 
Rollgen, Franz W. 
Rontree, John 
Roof, Ryan 
Roscher, Rene 
Resell, Joan 
Rosencrance, Scott W 
Roser, Dennis 
Roskey, Mark 
Ross, Charles W. 
Ross, Andrew 
Ross, III, Charles W. 
Ross, Philip L. 
Ross, R. K. 
Roth, K.D.W. 
Roth, Karen 
Roth, Kenneth 
Rottmann, Lothar 
Rourick, Robyn A. 
Rouse, Jason 
Rousseau, Caroline 
Roussis, Stilianos G. 
ThPE 
Rowe, Jonathan D. 
Roy, Laura 
Rozenski, Jef 
Rozynov, Boris 
Ruan, Minzi 
MPE. 
TPE. WPM, ThPC. 
ThOA 510, WPB 
MPE, WPN 
MPJ 
MPL 
ThOA 10:10 
MOC IO:30 
ThPJ 
TOD 450 
WPN 
MPE 
ThPE 
WPL 
WPK 
TOA 4:30 
TPL 
TPL, WPL 
WPC 
TPJ. WPN 
MPI 
ThPK 
WOB I I :30, MPB, 
ThPM 
MPF, WPD 
MPM, WPE 
WPG 
WPI 
Rubino, Federico Maria ThPG 
Rudensky, Alexander ThPM 
Rudewicz, Patrick J. TPH, ThPH 
R&y, Thomas W. MGC II:10 
Ruiz, Santiago TPH 
Rumbelow, Steve ThOB Il:lO, ThPF 
Rushing, L.G. WPK 
Russ, Thomas TPG 
Russell, David ThOE 1 l:30, TPC, 
ThPA, ThPC 
Russell, David H. MOE 1150, WOA 
510, MPK, MPN, TPB, TPI. TPJ, 
WPM, ThPC, ThPI 
Russo, Paul WPO 
Russon, Larry WOA lO:lO, MPH, 
MPK 
Ryan, Edward M. TPL 
R&in& Guido TPH, ThPH 
Ryxhov, Victor ThPC 
Sablier, Michel ThPC, ThPD 
Sacks, Richard ThOD II:10 
Sacks, Stephen, L. MPG, ThPH 
Sadeghi, Mehmoosh MPK 
Sadilek, Martin MPC 
Sagan, Sandrine ThPJ 
Sagliocco, Francois MPN 
Saito, Jun WPF 
&hid, MinON WPM, ThPA 
Sakati, Nadia WPJ 
Sakuma, Takeo ThPG 
Saleh, S. A. TPK 
Salman, Mohammad TPG 
Salvadori, Piero MPE, WPD 
Salxmann, Jean-Pierre MPH, MPL 
Samelson, L.E. Thoc 9:30 
Samson, L. WOF 450 
Sancheg Gabriel ThPG 
Sander, Peter ThPB 
.WPM, WPG 
Sanders, Robert MPG 
Sanderson. Katarina TPL 
Sanford, Howard WPF, WPI 
Sannes, Kristin A. MOA 09:30. ThPL 
Santana-Marques. M. Gra a 0. WPB, WPF 
Santini. R. E. ThOE 1l:lO 
Santini. Robert E MPD 
Snntos, Ivan ThPC 
Sarpong, Martha WPG 
Sattakov, Boris G. MPK 
Sasaki, Tania A. WPE 
Sasmor, Henri WGC 10~30, TPK 
Sathers, Sandra MPC 
Satsangi. Neera TPG 
Saner-white, M. F. MPC 
Satzger, R. Duane TPJ, WPF, WPK 
Sauenvald, Thorsten U. ThPG 
Saulys, Doves MPC, TPJ 
Sawada, Masami TOE I I:50 
Sawatzki, Guenther TPF 
Schachterle, Steve WPD 
Schaefer, William MPJ 
Schaeffer, Richard ThPA 
Schegg, Kathy ThPM 
Scheller, Nova WOF 11:50, WOF 
10:30, WOF 1 I :30, TPK 
Schenemmn, Mark A. 
Scheppele, Stuart 
Schey, Kevin L. 
Schied, Thomas 
Schieltx, David M. 
Schilling, Alexander 
Schillings, Alfred 
Schimerlik, Michael, I 
Schindler, P. 
Schleuder, Detlev 
Schlueter, Hartmut 
Schlunegger, Urs P. 
Schmid, Walther 
Schmidt, E. G. 
Schmidt, Joseph 
Schmitz, Dennis 
Schnaible, Volker 
Schneider, Claus 
Schneider, Klaus 
Schneider, Richard 
Schnier. Paul 
10:30, TPB 
Schnute, Bill 
Schoen, Alan 
Schoenen, Frank 
Schoenfeld, Dean 
Scholtz, Henry 
Schooley, David 
Schomo, Karl S. 
Schrader, Michael 
Schram, Karl H. 
Schreier, Peter 
Schriemer, Dave 
Schriemer, David C. 
Schroeder, Ernst 
WPC, ThPA 
MOA 1 I:30 
WOB 5:10, TPD 
ThPM 
WPB 
ThOC 5:30, ThPM 
MPE, MPL, ThPA 
TPD 
WPO 
TPL 
MOA 5:lO 
TPG 
TPI, ThPC, ThPK 
MPJ 
TPC 
MOE I I:10 
ThOD 5:30 
WPO 
MPL 
TPL 
MPJ, ThPH 
MOE I I :30. ThOE 
WPH 
TPH 
WPN 
MPK 
TOB 5:30 
ThPM 
TPG 
MPN 
TPG 
MPL 
WPF 
WPL, ThPL 
TOB I 1:50, MPD, 
Schroeder, Neil J 
Schubert, Michael 
Schultz, David 
Schultz, Gary A. 
Schulz-Knappe, Peter 
MPJ 
MPD, WPH 
TPB 
TPD 
MPN 
Schustrjakov, Valerij 
Schwab, Willi 
Schwarb, Jae C. 
WPH. ThPA 
Schwarz, Helmut 
Schweikert, Emile 
ThPA 
SchYrch, Stefan 
ThPL 
MPL 
WOD 4:30, MPN, 
MOE 09:30, ThPC 
WPB, WPC, WPE, 
MPN 
Scoble, Hubert MPI 
Scoanin. Joe C. TOF II:10 
Sco~dnnis ThPH 
Scot& Graham TPA 
Scott, Jill R. ThOE 4:50, MPN 
Scrivener, Elaine MPK. WPF 
Scrivens, Jim H. ThOB I l:lO, WPF, 
WPG, ThPE, ThPF 
Scurria, M.A. TOD 5:10, 
Sears, L.J. TPA 
Seburg, Randal A. WPM 
Sechi, Salvatom MPN 
Seeman, Jeffrey ThPC 
Seetharam, Ram WPL 
Seidel. Jimmy TPD 
Seipelt, C. Thomas ThPK 
Selby, David S. WPM 
Seizer, R. R. MPM 
Senko, Michael W. TPC 
Sequeria, Anna WPK 
Seta, Kazuo MOA 5:30, MPH, 
WPJ 
Setlow, Peter WPL 
Sette, Alex ThPM 
Settlage, R.E. TPC 
Severin, Anatoly ThPI 
Severs, Joanne C. WGC 5:30, ThPF 
Sewell, Tam TPE 
Shabanowitz, Jeffrey TPC, WPO, ThPM 
Shackleton. Cedric H. L. WPJ 
Shaffer, J.D. 
Shaffer, Joel 
Shah, Bhavana 
Shah, Nikhil 
Shahar, Tzvi 
Shahgholi, Mona 
Shand, Charles 
Sharp, Christopher 
Sharp, Stephanie 
Sharp, Thomas 
Shealy, Dana B. 
Shealy, Sarah 
Sheehan, Edward 
Sheeley, Douglas 
Sheen, J.F. 
Sheil, Margaret M. 
Shelkovsky, Vadim 
Shen, Nanzhu 
Shen, Jim 
Shen, Nanzhu 
Shen, Shida 
Shen, Tun-Li 
Shepard, Richard 
Sheppard, Robin 
Sherman, Nicholas 
Sherwood, N.M. 
Shevchenko, Andrej 
4:50, MPN 
Shevchenko, Anna 
Shevlin, Charles 
TOD 5:lO 
TGC I I:30 
TPF 
WPN 
WPE 
MPI 
MOB 5:lO 
TPD 
MPC 
WPF 
TGC 5:30 
ThPB 
ThOA 5:30, WPM 
ThPM 
TPD 
WGC 4:30, WPM 
WPB 
ThPC 
MPD, ThPC 
TOE 4:30 
WPM 
WPO, ThPl 
MPJ 
TPG, WPH 
ThPM 
Thoc IO:30 
TOA lO:lO, ThGC 
MPN 
WPN 
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Shi. Zhouzheng ThOF IO:30 MPM, TPK, WPM, ThPA, ThPB, Stemmlcr, Elizabeth WOF 5:30, TPA 
Shibuc. Toshimichi ThPD 
Shick, Jr., Charles R. WPF 
Shies, Jentaie TPI, ThPK. 
Shields, Sharon J. TPI, TPJ 
Shillady, Donald TPB 
Shimizu, Akira MPN 
Shim@ Takao WPJ 
Shimonishi, Yasutsugu MPI, TPF 
Shindo, Noriko ThPL 
Shinkai, Fumiko MOA 5:30, MPH 
Shirouzu, Mikako TPE, ThPL 
Shoemaker, Jody A. MPE 
Shou, Zhcnyu MOB IO: 10, ThOA 
11:50 
Shukla, Anil K. ThPD 
Shushan, Bori TOC 1 l:lO, MPF, 
ThPG 
Si Tahar, Mustapha WPL 
Siegel, Marshall ThPK, ThPM 
Siethoff, Christoph MPM 
Sigal, George B. IllPL 
Silva, Norberto ThPM 
Silvestro, Luigi MPL 
Simmoneau, Gerard WPM 
Simonsick, Jr., William 1. ThPE 
Simpson, Heidi 
Simpson, John T. 
Simson, Alex 
Singh, Ashish 
Singleton, John 
Sisenwine, Samuel 
Siu, K.W. Michael 
WPM 
Siu-Caldera, Mei-Ling 
Siuzdak, Gary 
Sj&hdl, Jan 
SjSberg, Per J. R. 
Skilling, John 
Skipper, Paul L. 
Slayback, John 
Slivon, Laurence 
Slobodnik, Jaroslav 
Slopis, John 
Smimov, Igor 
Smith, David L. 
Smith, Alan J 
Smith, Amos B., 111 
Smith, Ben 
Smith, D., Carson, S. 
Smith, David 
Smith, David H. 
Smith, David 1. 
ThPM 
Smith, Derek 
Smith, Glenn 
Smith, Gregory 
Smith, Guy 
Smith, Jean 
Smith, Jean B. 
Smith, Lewis 
Smith, Lloyd 
Smith, Lloyd M. 
11:30 
Smith, M.R. 
Smith, Rebecca L. 
Smith, Richard 
Smith, Richard D. 
ThPH 
TPH 
WOE IO:10 
ThPH 
WPI 
MPJ, TPE, ThPH 
ThOA I I :30. TPD. 
TPH 
TPL. WPN, WPO 
TPL. ThPG 
MPB, WPI, ThPK 
ThPB 
TPL. WPK 
MPL 
TPD. MPD, MPL 
MPE 
WPJ 
TOD 4:50 
MPG, WPO 
MPK 
ThPK 
ThPA 
TPK 
TPL, ThPM 
TOB II:10 
MPB, WPO, ThPH, 
TPC 
ThPC. ThPH 
WPO 
ThPC 
ThPM 
MPG, ThPM 
WPK 
WPB 
TOD Il:lO, WOA 
TOB IO:30 
TPA 
ThPK 
WGC 530, WOD 
5: IO, ThOA 09:30, ThOE 5: 10, MPL, 
ThPF, ThPL 
Smith, Richard W. MPE. WPM 
Smith, Rob R. TPD 
Smith, Ronald G. WPN 
Smymis, Elie, M. MPG, ThPH 
Snider, Richard TPL 
Snoke, Ken ThPM 
So, Hun-Young TPD 
Sokmen, Munevver WPD 
Sokolow, Steve MOF I 1:SO 
Soliman, Victor MPJ 
Soloski, M.J. WOA 4:30 
Solouki, Touradj ThOE 0950, TPC, 
ThPI, ThPM 
Soloveytchik, Boriana TPD 
So&n, Thomas MPJ 
Somogyi, Arpad TPB 
Song, Pill-Soon TPL 
Song, Jiangao ThPG 
Song, Jun TPE 
Song, Siqing WPO, ThPD 
Soni, M. ThOE 1l:lO 
Soni, Manish H. MPD 
Sorrilha Ana Elisa P. M. TPA 
Sowder,.Raymond, II 
Sozio, Randall 
Spaltro, John 
Spanbauer, Alan 
Sparkman, 0. David 
Spears, Tony 
Speir. J. Paul 
Spengler, Bernhard 
Spetter. Leo 
Sphon, James 
Spicer, Victor L. 
ThPA 
Spiess, Iris 
Spiess, Joachim 
Splendore. Maurizio 
Spreen, Russell C. 
Springer, David L. 
Squires, Robert R. 
WPM 
Srinivasan, N. 
Ssnksen. Carsten P 
!&gel, Fritz 
Stacey, Catherine 
Stack, Douglas 
Stack, Robert 
Stahl, Bemd 
Stahl, Douglas 
Stahl, Douglas C. 
Stahl-Zeng, Jianru 
Stamp Angelo 
WPO 
MPJ 
WPL 
TGC 1O:lO 
MPA, ThPB 
WPN 
WPN 
ThOF 0950. MPN 
TPE 
MPB 
WOA 10:30. MPK. 
MGC 5:30, TPC 
WPO, ThPD 
WOD 09:30, MPD 
MPH 
ThGC 5: IO, ThPM 
TPA, WOE 11:10, 
MOF 09:30 
ThPL 
TPH, ThPH 
WPN 
MPM 
TPL 
TPF 
MPH 
ThPB, ThPM 
MPK. ThPl 
MPL; WPD 
MOA 0950, MOD Standing, Kenneth G. 
ll:lO. WOA 10:30. WGC 11:lO. 
MPK; WPL, ThPA; ThPK 
Stanick, Wendy TOD 450 
Starret& Anne WPN 
Stauffer, Doug ThPB 
Stavinoha, William TPG 
Steadman, Jhobe ThPJ 
Steenvoorden, Ruud J.J.M. WOA 11:lO 
Steenwyk, Rick MOC 11:30 
Stefansson, Morgan ThPK 
Stein, Stephen E. ThPB 
Steiner, Un MOF I I:50 
Steiner, Valerie MPC 
Stenberg, Esa ThPL 
Stepanov, lgor WPB 
Stephenson Jr., James L. MOE 4:30, WOD 
11:50, MPD, TPA. TPB 
Stem, Gary 
Stevens, Jan F. 
Stevens, Kirk L. 
Stevenson, E. 
Stevenson, Susan 
Stevenson, Tracy I. 
ThPJ 
Stillwell, W. G. 
Stinson, Sherman F. 
Stoeckli, Markus 
Stone, Earle 
Stoney, Ken 
Story, Michael 
Straume, Torr 
Streeper, Robert 
ThPH 
Street, Jacqueline M. 
Streeter, Anthony 
Stresau, Richard W. 
Striegel, Andre M. 
Strife, Robert J. 
Strong, John 
Strongin. R. M. 
Stroshane, R. 
Strossman, Greg 
Strupat, Kentin 
Strupat, Kentin 
Strupp, Christian 
Stults, John 
ThPK 
Stumpf, Chris L. 
Stuting, Hans H. 
TPD 
TPF 
TPJ 
ThOE 09:30, TPC 
WPL 
MOC 4:SO. MPN, 
WPK 
WPJ 
ThPC 
MPG, WPD, ThPH 
MPG, MPH 
MOD 4:30 
WPC 
MPG, TPG, WPD, 
WPJ 
MPJ 
MPB 
TPF 
ThPC, ThPK 
MPJ. MPM 
ThPK 
ThPH 
ThOF 4:30 
MOA 5:iO 
MPK, WPO 
TPL 
MPN, TPL, ThPI, 
TPA 
TPH 
Subramanian. Perivasamv TPD 
Suckau, De&v - 
Sullards, Cameron 
Sullivan, Patrick A. 
Summerfield, Scott G 
Summers, Stacie 
Sumner, Lloyd W. 
Sumpter, Terry 
Sun, Yiping 
Sundertin, Lee S. 
Sundqvisf Bo U. R. 
ThPB 
Sundstrom, J. Bruce 
Sunner, Jan 
Suter, Marc J.-F. 
Sutherland, John B. 
Sutton, C. W. 
Swamy, Bale M. 
Swanek, Frank D. 
Swanson, Alistair 
Swanson, S. P. 
Swedberg, Sally 
Sweedler, Jonathan 
Sweeney, Matt j. 
’ ThPl 
TPL, WPM 
WOE 5:30 
MPN, TPB, TPL, 
ThOF 4:30 
MPK, TPI, TPJ 
TPL, WPO 
WPH 
TOE 09:30. WPM 
WOE 5:30, WPB, 
WPJ 
TPI, ThPM 
MPE, ThPK 
TPG 
MPN, ThPM 
TPL 
ThPF 
MPG 
MPJ 
WPO, ThPJ 
WPL 
MPL, TPJ, WPO, 
WPM, TPG, ThPG 
Sweetman, Gavain M.A. TPK, WPI 
Swenberg, James A. WOF 10:30, WOF 
I1:30, WOF 1150. MPM. TPK 
Swiderek, K&tine M. MPH, ThPM 
Syka, John E. P. WOD 4:30 
Sypniewska, R. WPL 
syhvu. IOU-IOU WPN 
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Szekely. Gabriella ThPC 
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Thomson, Michael MPI 
INDEX OF AUTHORS 
UK. P.. Schlunenner TPI 
Srulejko, Jan E. MPC 
Tabei, Keiko ThPK, ThPM 
Tabet, Jean-Claude WOD 0930, MPC, 
MPD, MPM, TPA, WPG, ThPC, 
ThPJ 
Tadano-Aritomi, Keiko TPF 
Tagami, Uno ThPL 
Taguchi, Vince TPD 
Taka, Hikari ThPL 
Takach, Edward TOA 1130, TOD 
450, MPN, ThPI 
Thome. Jacqueline, M. WPH 
Thome, Peter TPD 
Thrall. Brian D. Thoc 5:lO 
Tian, Gaochao WPN 
Tiller, Phillip TPH 
Timmermann, Barbara N. TPG 
Timmons. Richard B. ThPJ 
Takacs, Adrienne 
Takada, Yasuaki 
Takahashi, Toshie 
Takai, Yoshio 
Takao, Toshifumi 
Takashi, Hirano 
Takashi, Tashiro 
Takayama, Mitsuo 
Takazawa, Tomoko 
Takekiyo, Matsuo 
Takio, Koji 
Tallarico, Carlo 
Tallmadge. Dan 
Tam, Ming F. 
Tambara, Yanet 
Tamura, Jim-ichi 
Tan, Yecheng 
Tang, Dahxi 
Tang, Guangwen 
Tang, Kai 
Tang, Keqi 
Tang, Liang 
5:30 
Tang, Wei 
WPB, WPK 
Tang, Xiaodong 
Tang, Xue-jun 
Tannenbaum, Steven R. 
Taranenko, Nelli 
Tarr, George 
Tatsumoto, Kuniyasu 
Tattam, Bruce 
Taw, Felicia 
Taylor, John 
Taylor, Kristi 
Taylor, Marc 
Taylor, Mlke 
Taylor, William 
Tedesco, Richard 
Teffera, Yohannes 
Teffera, Yohannes 
Teng, Siu 
Terry, Corey 
Terunuma, Hideya 
Tetler, Lee 
Thakur, Ajit 
Theberge, Roger 
Thibault, Pierre 
Thoen, Kami K. 
Thorn, Catriona 
Thomas, Darren 
Thomas, Stan W. 
Thompson, Cyril 
Thompson, Harold C. 
Thompson, Jr., Harold 
Thompson, William L. 
Thomson, Bruce 
MPJ 
ThPA 
WPJ 
TOE 1150 
MPI, TPF 
MPI 
MPB 
WPB 
ThPl 
TPB, WPC 
ThPD, ThPL 
MPL 
MPG 
ThPM 
MPI, TPF 
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